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Abstract：In recent years, various problems caused by “anger” have been seen in Japanese education. 
Practical research caled “Anger management”, which students themselves control their feelings of anger, has 
been tried in a variety of situations. In this study, we implemented learning support for students with 
intelectual disabilities in a multisensory environment. Discussions were conducted between the instructor and 
the teacher at the special support school, regarding the transformation of the target student after the end of the 
learning support session in a multi-sensory environment. Using miror bals, one of the teaching materials used 
in the environment, We were able to observe the student’s own emotional stability and the relationship with 
friends and teachers. It was suggested that learning support in a multiple sensory environment may be one of 
the methods of proactive anger management and relationship with friends.
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